




































































































回数 １ ２ ３
全員が120点以上 × × ×
表３，授業ごとの全員達成の状況
回数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13


































































































































































































＊ Niigata City Maki Higashi Junior High School   ＊＊ School Education
A Case Study on Goal Setting in “Manabiai”
Yusuke AKAZAWA＊・Jun NISHIKAWA＊＊
ABSTRACT
This study aims to set the goals of the classroom view from the content of learning conversations among children, 
which is one of the ideas of Manabiai, and clarify what can be done.  The results are as follows: (1) Based on the actual 
class situation, it was possible to examine various ideas, form consensus, make decisions, and select goals when making 
conclusions as a class.  (2) Each group has children who can move the group and achieve learning progress, and these 
children speak to the entire class and move on to activities to set and think about goals for the entire class.  
These two points suggest that children set classroom learning goals in Manabiai.
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